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  摘  要:文章在介绍寻租行为的基本概念、类型和基本实验方法的
基础上,给出了一些实验结果,以便一国制定科学合理有效的政策控制
寻租活动。
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代表两个寻租者, x 和 y 分别表示做出的努力水平。那么, 在 Tullock的
抽彩中赢得概率一般为:
f ( x , y ) =
x r
x r + y r
和 g ( x , y) =
y r
x r + y r




的同等机会。如果 r= ] ,边际努力高者肯定获
胜。在一次性同时博弈中,当 r [ 2时,该模型直
接反映的纳什均衡值为 rV/ 2,当 r> 2时,存在
惟一的混合均衡。我们注意到只有 r= 2 时的完
全分散期望寻租与著名 Posn er( 1975) 的完全寻
租假设所预料的一致。为此, 该模型非常适合







实验论文是由 Millner 和 Prat t ( 1989 )根据 T ullock 的基本模型而给出
的,被试通过提供购买机会赢得奖金,竞争成本与竞争者无关。竞争者
总是分成两组,但每组的被试构成由一个时段到另一个时段而变化,支
出收益(模型中的参数 r)或者是 1或者是 3,最后,在决策时段被试允许
调整所给出的决定,但一旦决定最后公布, 其结果再也不能改变。实验
者发现:当 r= 1时,被试的消费要比纳什均衡预测的多,而 r= 3 时,情
形却相反。
Shogren和 Baik( 1991)重复了 Millner 和 Prat t ( 1989) 的实验,不过
他们仅就 r= 1的情况进行讨论。此外,个体总是自然人,并就两个被试
给出所有各种可能的支付水平的支付矩阵, 他们的实验报告表明: 支付
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界银行 4. 30导则的定义, 所谓非自愿移民
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